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Multimeediale tuginev õppimine on viimase aja jooksul muutunud paljulubavalt 
innovaatiliseks õppimisallikaks nii üldhariduskoolides kui ka kutseõppes. E-õppe ja 
multimeediumi laialdasem ja aktiivsem rakendamine soodustab kutseõppe kättesaadavust ja 
pakub paindlikemaid õppimise võimalusi (Eesti kutseharidussüsteemi arengukava, 2009). 
Kasutades infokommunikatsiooni tehnoloogia ja e-õppe potentsiaali nimetab „Eesti e-õppe 
strateegia kutse- ja kõrghariduses“ üheks prioriteediks õppimist soodustavate keskkondade 
edasist arendamist koolides kui ka töökohtadel, soodustades sh pedagoogilisi lähenemisi kui 
ka iseseisvat õppimist (Eesti e- õppe strateegia…, 2009). VANKeR programmi „E-õppe 
arendamine kutsehariduses“ märgitakse, et kutsehariduses on oluline tagada õpilase vajadusi 
arvestav õppeprotsess. Õppe kvaliteedi tõstmiseks on vajalik kaasaegsete innovaatiliste 
õppematerjalide koostamine ja kasutamine, mis tagaks tööturu vajadustele vastavad 
mitmekesised õppimisvõimalused (E-õppe arendamine…, 2008). 
Toetudes eespool nimetatud strateegiatele ja programmidele võib märgata tõusvat trendi 
ning huvi multimeediumi sh ka õppevideote kaasamise võimalustest kutsehariduse 
edendamisele. Õppevideo kasutamine õppematerjalina on saanud palju tähelepanu ja edukalt 
kasutatud mitmetes õppetegevustes. Erinevates uurimustes on leitud, et multimeediumi 
kasutamine on tihti õppimisele ja õpetamisele tulemuslikum kui traditsiooniline teksti kaudu 
õppimine (Mackey & Ho, 2008). Brecht ja Ogilby (2008) leidsid, et õppevideote kasutamine 
õppeprotsessis aitab õpilastel loengust või õpikus toodud materjalist paremini aru saada ning 
õppevideod võimaldavad tegeleda klassis keerukamate ja väljakutseid pakkuvamate 
teemadega, mis on paljude õpilaste jaoks huvitavam. Seda aspekti kinnitab Kullama (2011) 
oma uurimustöös, mis viidi läbi üldhariduskoolides. Selle uurimuse tulemusena selgus, et 
õppevideomaterjal on õpilastele huvitavam ja meeldivam kui õpiku tekst ning õppevideod 
aitavad kinnistada õppematerjali, andes sellele elulise poole.  
Lähtudes nendest uurimustest tekkis töö autoril küsimus, kas eespool nimetatud 
uurimuste tulemused kehtivad ka kutseõppes. Töö teema valik tuleneb autori isiklikust huvist, 
mis on tingitud osalusest Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Kutsehariduse sisuline 
arendamine 2008 - 2013", mille raames viidi 2008 - 2009 läbi puhastusteeninduse eriala 
õpetamist toetavate materjalide kaardistus. Töö autoril avanes võimalus osaleda 
õppematerjalide loomise protsessis ja õppevarale hinnangu andmisel. Riikliku Eksami- ja 
Kvalifikatsioonikeskuse (REK) puhastusteeninduse eriala üld- ja põhiõpingute  
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õppematerjalide kaardistuses vastavalt riiklikule õppekavale koostatud puhastusteeninduse 
eriala kaasaegse näitliku õppevahendi eesmärk on toetada koristamise algtõdede õpetamist ja 
õppimist, ühtlustada läbi viidava õpetuse ja õpitulemuste taset (REK, 2009) ning juurutada 
koristusvaldkonna sõnavara kasutamist vastavalt Koristusvaldkonnasõnavara standardile 
(2009). Kutsestandarditel põhinevatele riiklikele õppekavadele vastavate e-õppematerjalide 
väljatöötamist tuuakse esile ka olulise tegevusena „Eesti e-õppe strateegias kutse- ja 
kõrghariduses“ (E-õppe strateegia…, 2009). 
     Töö eesmärgiks on selgitada välja koristamist õppivate õpilaste eelistused õppevideole 
teadmiste kinnistamiseks võrreldes teiste õppemeetoditega ning võrrelda õpilaste õpitulemusi 
õpitu kinnistamisel õppevideot kasutades ja töötades tekstiga. 
     Käesolev töö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast. Töö esimeses osas antakse 
ülevaade teoreetilistest alustest õppevideote kasutamisest õpetamisel ja teadmiste 
kinnistamisel, tuginedes erinevatele teooriatele (Mayer & Moreno, 2003; Clark & Paivio, 
1991) ning varasematele uurimustele õppevideote kasutamisest. Töö teises, empiirilises osas, 
kirjeldatakse läbiviidud empiirilise uurimuse metoodikat: valimi kirjeldust, mõõtevahendid, 
analüüsitakse saadud andmeid ja tuuakse välja saadud tulemustest järeldused. 
 
Töös kasutatavad terminid: 
audiovisuaalsed õppematerjalid (AVÕ) - kuulmise ja nägemise abil tajutav kasutavad 
õppematerjalid (Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS, 2006). 
multimeedium (multimeedia) – info esitamine kasutades korraga mitut esitusvormi (tekst, 
graafika, heli, õppevideo) (ÕS, 2006). 
õppevideo - kindla suunitlusega konkreetsele sihtgrupile mõeldud audiovisuaalsed 




1.1 Õppevideote definitsioonid 
     XIX sajand oli teaduse ja tehnika tormilise arengu sajand. Liikuva pildi tehnoloogiate 
leiutis 1800-ndate lõpus juhatas sisse entusiasmilaine uuele visuaalsele meediale. Kõige 
varasem klassiruumis õppefilmi kasutamine USA-s arvatakse olevat New York´is, riigikooli 
süsteemis 1910. aastal, et muuta õpetus konkreetsemaks, realistlikumaks ja visuaalsemaks  
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nagu leiab Saettler (2004, viidatud Snelson & Perkins, 2009 j). Budris´e (2008) järgi liikuva 
pildi väärtus seisneb selles, et ta võimaldab näidata protsessi, luua emotsionaalset seost ja 
harida. Esimene heliline õppevideo valmis 1929. aastal, nagu väidab Saettler (2004, viidatud 
Snelson & Perkins, 2009 j).  
     Tänaseks on tekkinud mitmeid õppevideo definitsioone. Maran (2007) määratleb 
õppevideot tõsielufilmi alaliigina, mis on loodud õppeotstarbeks, kasutades mängu- ja 
animafilmi elemente. Õppevideo võib ka olla graafiliste-visuaalsete objektidega 
õppevideomaterjal, stsenaariumil põhinev teema arendus (Joa & Mee, s.a.). Lonergan (1990) 
ja Harmer´i (2003) järgi on õppevideod kindla suunitlusega ja auditooriumiks on konkreetne 
sihtgrupp. Rüütmann ja Kipper (2011) aga leiavad, et õppevideo on orienteeritud konkreetsele 
õppematerjalile, sisaldades ainult ühe õppeteema informatsiooni või põhimõisteid. 
Õppevideot kasutatakse eelkõige teadmiste omandamiseks, kuid Rüütmann ja Kipper (2011) 
leiavad, et alahinnata ei tohiks õppevideote olulisust ka teadmiste kontrollimisel, kordamisel 
ja kinnistamisel. Antud töös on õppevideo orienteeritud koristust õppivatele kutsekooli 
õpilastele, teadmiste kinnistamiseks ja töös on käsitletud „video“ ja „õppevideo“ 
sünonüümidena.  
 
1.2 Õppevideote kasutamise teoreetilised lähtekohad õpetamisel  
    Õppevideo kasutamine võimaldab varieerida õppetööd, toetada põhiõpet ning muuta tunnid 
mitmekesisemaks, kuna pakub mitmeid erinevaid võimalusi. Ainult verbaalsel teel info 
edastamine ei pruugi olla piisavalt efektiivne, kuna tähelepanu ja huvi võivad nõrgeneda 
(Kõverjalg, 1989). Choi ja Johnson (2005) väidavad, et õppevideo kasutamine õppeprotsessis 
võib tõsta õpilaste motivatsiooni, tähelepanu ja pakkuda rahulolu. Ka modaalsuse printsiibi 
(Mayer & Moreno, 2002) kohaselt selgitav graafika koos heliga parandab õppimist. Tänu 
õppevideotele saab tunde mitmekesistada, tehes tavapärase loengu asemel rohkem praktilisi 
ülesandeid, mis tähendab, et loengutel põhinev õpe asendatakse või täiendatakse aktiivõppega 
(Brecht & Ogilby, 2008; Lee & Sharma,2008). 
     Kombineerides iseseisva töö aktiivõppe meetoditega (rühmatöö, esitlus, mosaiik vm), 
toimub õppimine erinevatel tasanditel, toetades õpilase arengut. Brecht ja Ogilby (2008) 
leiavad, et õppevideol on mitmeid olulisi strateegilisi eesmärke:  
 õppevideod aitavad õpilasi, kes ei saanud toimunud loengust või õpikus toodud 
materjalist piisavalt aru;  
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 õppevideod võimaldavad võimekamatel õpilastel tegeleda klassis keerukamate ja 
suuremat pingutust nõudvamate ülesannetega. 
     Visuaalne info võetakse vastu väga kiiresti, seega võib nägemise abil ligi kuus korda 
kiiremini luua situatsioonist ettekujutuse kui verbaalsel teel. Pildid jäävad seetõttu sõnadest ja 
tekstist paremini meelde, tagades kiirema õppematerjali omandamise (Leppik, 1992). See 
väide on leidnud kinnitust ka õppevideote kasutamisel mitmetes uurimustes, kus 
uurimustulemused on näidanud, et õpilastel oli õppevideotest kasu ja neid kasutati eksamiteks 
ja loenguteks valmistumisel, materjali mõistmisel ning koduste tööde tegemisel (Brecht & 
Ogilby, 2008; McNulty et al., 2009). Meelespidamise hulk läbi audiovisuaalse esitluse ja 
näitlikustamise on kordades suurem kui loengute kuulamise või tekstimaterjali lugemise 
puhul (Mayer & Moreno, 2003;Rinde, 2010). Meelespidamise hulk erinevate 












Joonis 1.Õppimispüramiid. (Kiidi, 2009; viidatud Parik, 2009 j)  
 
     Mayer’i multimeedia kognitiivse õppimise teooria järgi saavad õpilased väliskeskkonnast 
infot nii verbaalses vormis – tekst, jutustused kui ka visuaalses vormis – illustratsioonid, 
õppevideo või animatsioon (Mayer & Moreno, 2003). Efektiivne õppimine läbi õppevideote 
nõuab hoolika kombineerimist hästi läbimõeldud moel, et oleks võimalik ära kasutada 
inimese iga informatsiooni kanalit. Õppevideote kasutamisel saavad õpilased infot 
multimeedia kognitiivse õppimise teooria (Mayer & Moreno, 2003) järgi nii sõnade kui ka 
piltide kaudu ja nende kasutamisel duaalse kodeerimise teooria (Clark & Paivio, 1991) 
kohaselt töödeldakse informatsiooni verbaalses ja visuaalses süsteemis. Informatsiooni 
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vastuvõtmisel aktiveeruvad mõlemad kanalid, millest lähtuvalt duaalse kodeerimise teooria 
(Clark & Paivio, 1991) järgi õppevideo abil edastatud keelelist komponenti töödeldakse ainult 
verbaalses süsteemis, pildilist komponenti aga töödeldakse nii visuaalses kui ka verbaalses 
süsteemis. Seoste loomine ja meeldejätmine on tihedalt seotud info töötlusega mälu 
struktuurides. Kuna õppevideo visuaalselt esitatud info käivitab mõlemad kodeerimise 
kognitiivsed süsteemid, siis Clark ja Paivio (1991) leiavad, et meelde jääb ja meenub 
paremini info, mida topelt töödeldakse. Samuti eeldab õppevideote kasutamine sügavat 
materjalist arusaamist, mis sisaldab esitatava materjali oluliste aspektidega tegelemist, 
korrastades neid vaimselt arusaadavaks tunnetuslikuks struktuuriks ja integreerides uusi 
teadmisi olemasolevate vajalike teadmistega (Mayer & Moreno, 2003). Vastavalt erinevatele 
teooriatele (Clark & Paivio, 1991; Mayer & Moreno, 2003) omandatakse õppevideo abil 
teadmisi nii verbaalse kui ka visuaalse kanali kaudu, mistõttu on infot on lihtsam töödelda ja 
meelde jätta ning integreerida neid olemasolevate teadmistega. 
 
1.3 Õppevideote kasutamine kutseõppes 
     Eesti Vabariigi haridusseaduse § 12 järgi “Kutseharidus on teatud erialal töötamiseks, 
teatud kutse saamiseks, teatud ametikohale kandideerimiseks või selle säilitamiseks vajalike 
teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem“ (Haridusseadus, 2010). 
Pidevalt muutuvas ühiskonnas, muutuvad ka õppemeetodid, et edastatavate teadmiste ja 
oskustega suudaks õppija olla tööturul konkurentsivõimeline. Uued õppemeetodid õpilaste 
väljaõppes võivad suurel määral kaasa aidata nii vajaliku suhtumise kui ka elukestvaõppe 
võimaluste arendamisele. Nad võivad aidata õpilastel omandada vajalikke teadmisi ja oskusi 
sisenemaks tööturule või omandada uus eriala nii, et nad suudaksid kohaneda uutes 
töökohtades. Samuti viitab see asjaolule, et koolid ei tohiks maha jääda ülejäänud maailmast, 
vaid peaksid ajaga kaasas käima ja valmistama õpilasi töökeskkonnaks ette. Kutseõppes näeb 
Herremans (1995) õppemeetodite uuendustes kolme peamist eesmärki: 
- Kvaliteedi parandamine (täiustamine): uute õppemeetodite rakendamine suurendab 
õppimise efektiivsust. Uurimused on näidanud, et õppematerjalide ja meedia kvaliteeti 
parandades suurenes meelespidamise tase 30%-lt 40%-le. 
- Vähendada õppe aega ja maksumust: õppematerjalide sh digitaalsete õppematerjalide 
kiirem uuendamine võimaldab kokku hoida nii õpetajate kui ka õpilaste reisikulusid ja 
aega (tänu kaugõppimisele). 
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- Täiendada hariduslike võimaluste puudusi: uuenduste kasutuselevõtt aitab lahendada 
mõningatel juhtudel õigete õpetajate puudumise probleemi (Herremans, 1995). 
     Euroopa suurimal erialamessil Interclean tõid Baker ja Delany (2008) Euroopas läbi viidud 
uurimuse põhjal välja olulisemad megatrendid koristusturul, millega tuleks arvestada oma 
strateegiate väljatöötamisel. Olulisemaks oli e- võimalused ja e- õppimine koristusteenuses. 
     Olulist rõhku kutseõppes pannakse praktilise tööoskuse omandamisele ja laiapõhjalisema 
nägemuse kujundamisele omandatavast erialast. Näiteks puhastusteenindaja kutseeksamil on 
selgunud, et õpilastele valmistab raskusi teoreetiliste teadmiste rakendamine praktilistel 
tegevustel. Samuti valmistab raskusi õpilastele oma tegevuste põhjendamine (Padu, 2008). 
Tänu õppevideotele saab tundides teha tavapärase tunni asemel rohkem praktilisi ülesandeid 
ja tegevusi, kuna nad võimaldavad õppetööd muuta praktilisemaks. Simulatsioonide, heli ja 
õppevideoklippide jms abil saab õpilase seada suhteliselt sarnastesse olukordadesse kui 
reaalses elus ning õppimine toimub läbi tegevuste (Rinde, 2010). Mayer´i ja Sims´i (1994) 
järgi visuaalse ja verbaalse komponendi koosesinemine ehk õppevideo kasutamine 
õppeprotsessis parandab teadmiste edastamist ja omandamist, probleemide lahendamise 
oskust ja praktiliste oskuste omandamist. Õppevideote olulisus praktiliste oskuste 
omandamises leidis kinnitust Jones ja Taff (1986) uurimuses, kus kasutati õppevideot 
õpetamaks kutsekooli õpilastele pangandust. Kohalikus pangas filmiti töötavat tellerit, et 
õpilased saaksid analüüsida töövõtteid, esile kerkivaid probleeme töösituatsioonis ja leida 
lahendusi. Seejärel filmisid õpetajad õpilasi, kes täitsid rollimängudes pankadega seotud 
tavapäraseid ülesandeid, millele järgnes grupisisene analüüs sooritusest. Autorite sõnul tõusid 
edukad töölesuunamised pärast õppevideote kasutuselevõttu õppetundides kahe aasta jooksul 
23% võrra. Uurimusest järeldub, et õppevideod aitasid luua visuaalset seost nii praktilise 
oskuse kui teoreetilise teadmise vahel ning valmistada õpilasi ette sisenema tööturule.  
      Õppevideo aitab ühendada kooli kunstliku keskkonna välismaailmaga, tuues "reaalsuse" 
klassituppa, demonstreerides õppefilmidega praktilisi protsesse. Nishiyama et al. (2009) poolt 
läbiviidud uurimuses selgus, et ühetunnises õppevideos näidatud elustamistreening võimaldas 
omandada rahuldaval tasemel oskusi südamemassaaži tegemiseks, kuid puudu jäi vilumusest. 
Sellest järeldub, et õppevideo on hea abivahend aitamaks visualiseerida õppematerjali, luues 
selgekujulisemat pilti õpitavast just oskuste omandamise algetapis. Samuti avaneb võimalus 
praktilise tegevuse õigsust ise kontrollida, avastades probleemi põhjuseid ning teha järeldusi 
oma edasiseks tegevuseks (Kõverjalg, 1989).  
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     Õppevideote kasutamine õpetamisel motiveerib õpilasi õppima, paremini mõistma 
õpetatavat ja ühtlasi ka meelde jätma. Mayer´i multimeedia printsiibi järgi sõnadele graafika 
lisamine võib parandada õppimist, sest õpilased õpivad paremini sõnadest ja piltidest kui 
ainult sõnadest (Mayer & Moreno 2002, 2003). See printsiip leidis kinnitust uurimuses, kus 
võrreldi kahte bakalaureuseastme kursust. Ühele kursusele viidi õpe läbi traditsiooniliste 
loengute vormis. Teisele kursusele rakendati raamatutel ja õppevideol põhinevat õpet ning 
kogemuslikke harjutusi. Raamatutel ja õppevideotel põhineva kursuse õpilased olid tunduvalt 
rahulolevamad kui õpilased, kellele viidi õpe läbi loengute vormis. Traditsioonilise 
loenguformaadi puhul õpilaste motiveeritus ja innukus õppida ning informatsiooni vastu võtta 
vähenes (Hansen & Williams, 2003). Sarnastele tulemustele jõudsid ka oma uurimuses 
Ventura ja Onsman (2009), kes viisid läbi uurimuse, mille eesmärgiks oli uurida kas lühikeste 
õppevideolõikude näitamine farmakoloogia loengutes motiveeriks tudengeid õppima. 
Uurimuse tulemusena selgus, et õpitava ainega tihedalt seotud videolõigud olid eriti kasulikud 
selles mõttes, et need aitasid tudengitel mõista teema olulisust ühiskonnas. Samuti leidsid 
tudengid, et populaarsete õppevideote vaatamine loengutes on nauditav ja huvitav ning ühtlasi 
aitab neil õppida. Sama tulemuseni jõudis ka Kullama (2011) oma uurimuses, mis viidi läbi 
Eesti üldhariduskoolides. Eesti õpilaste arvates õppevideomaterjal on huvitavam ja 
meeldivam kui õpiku tekst, aitab mõista elulisi situatsioone ja neist õppida, aitab kinnistada 
õppematerjali, pakub vaheldust, päevakajalisust ja elulisust (Kullama, 2011).  
      Kutseõppes on olulised iseseisvad õpioskused. Erialaõppes moodustab 10 % iseseisev töö 
kogu õppekava mahust. Õppe tulemuslikkus, leiab Padu ( 2008), sõltub õpilaste 
juhendamisest ja kasutatavatest õppematerjalidest. Õppijalt nõuab iseseisev töö materjali 
läbitöötamiseks rohkem aega ja suuremat enesedistsipliini ning meetod sobib hästi 
põhjalikumate teadmise omandamiseks (Krull, 2000). Iseseisva töö meetodit on võimalik 
siduda õppevideote kasutamisega, et näitlikustada õpetatavat. Õppevideo abil teadmiste 
omandamine on fokusseeritum õppimiskogemus kui traditsiooniline õpiku abil õppimine. 
Õpikutes käsitletavad paljud erinevad teemad ei pruugi ühtida õppejõu materjali esitlusega. 
Õppevideote abil on võimalik keskenduda olulisele, mille õpilane peab selgeks saama, 
edastades seda, mida õppejõud klassiski (Brecht & Ogilby, 2008). Kutseõppes omandades 
teadmisi iseseisvalt, võib õpilasel tekkida raskusi seoste loomisel ja visualiseerimisel. 
Verbaalse infoga edastatakse küll uut informatsiooni, kuid uute seoste loomine saadud 
teadmistest, sõltub oskusest seostada konkreetset abstraktsega (Kõverjalg, 1989). Jones ja 
Taff (1986) leiavad, et õppevideod aitavad luua visualiseerides seost, nii praktilise oskuse kui  
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teoreetilise teadmise vahel. Tulemusena õpilane seostab paremini omandatavate teadmiste 
vajalikkust reaalses elus ja tal suureneb motivatsioon õppida. 
     Uurimustulemused (Brecht & Ogilby, 2008; Hansen & Williams, 2003). näitavad, et paljud 
õpilased eelistavad õppevideot teadmiste omandamisel ja võtavad omaks ning kasutavad 
õppevideot vastavalt sellele, mida õpetamine hõlmab. Uurimuses, milles käsitleti 
õppimisharjumusi leidis 63% õpilastest, et õppevideod aitavad neil iga päev õppida, 68,5% 
leidis, et õppevideo kasutamine aitas õppematerjalist aru saada kui ka valmistuda eksamiteks 
ning 72,2% väitsid, et õppevideod aitasid valmistuda iganädalasteks kontrolltöödeks (Brecht 
& Ogilby, 2008).  
 
1.4 Uurimuse eesmärk ja hüpoteesid 
     Tuginedes eespool nimetatud uurimustele õppevideote kasutamise (Brecht & Ogilby, 
2008; Jones & Taff, 1986; Kullama, 2011; Lee & Sharma, 2008; Mackey & Ho, 2008) kohta 
õppeprotsessis, tekkis töö autoril küsimus, kas nimetatud uurimuste tulemused kehtivad ka 
Eesti kutsekoolides ning lähtudes uurimuste tulemustest kontrollida, milliseid õppemeetodeid 
(õppevideo kasutamine, küsimustele vastamine, referaadi koostamine, töö tekstiga) eelistavad 
kutsekooli õppijad ja millisel määral aitab õppevideote kasutamine õppetamisel kutsekoolides 
kaasa erialaste teadmiste omandamisele ja kinnistamisele koristamist õppivate õpilaste näitel.  
Sellest lähtuvalt kujunesid töö eesmärk:  
    Töö eesmärgiks on selgitada välja koristamist õppivate õpilaste eelistused õppevideole 
teadmiste kinnistamiseks võrreldes teiste õppemeetoditega ning võrrelda õpilaste õpitulemusi 
õpitu kinnistamisel õppevideot kasutades ja töötades tekstiga. 
    Kullama (2011) ning Brecht ja Ogilby (2008) uurimuste kohaselt õpilased eelistavad 
õppevideo kasutamist õpikule ja traditsioonilisele loengule teadmiste omandamiseks ja 
kinnistamiseks. Sellest lähtuvalt püstitati hüpotees: 
1. Õpilaste arvates õppevideo kasutamine õppevahendina teadmiste kinnistamiseks on 
eelistatum kui teised õppemeetodid (küsimustele vastamine, referaadi koostamine, töö 
tekstiga). 
    Tuginedes multimeedia kognitiivsele teooriale (Mayer & Moreno, 2003) mille kohaselt on 
lihtsam infot töödelda ja meelde jätta kasutades mõlemaid verbaalset ja visuaalseid kanaleid 
ja duaalse kodeerimise teooriale (Clark & Paivio, 1991), mille kohaselt jääb meelde ja 
meenub paremini info, mida on võimalik topelt kodeerida püstitati hüpotees: 
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2. Õpitu kinnistamisel õppevideoga saavutavad õpilased paremaid õpitulemusi kui töötades 
tekstiga. 
 
2. Uurimus õppevideote kasutamisest kutseõppes teadmiste 
omandamiseks ja kinnitamiseks koristamist õppivate õpilaste näitel 
2.1 Metoodika 
     Eesmärgi saavutamiseks ja hüpoteeside kontrollimiseks viidi läbi kvantitatiivne uurimus. 
Uuringu läbiviimiseks kvantitatiivsel meetodil sai määravaks andmete kogumine ankeedi ja 
testiga, et selgitada välja õpilaste hinnanguid ning võrrelda õpitulemusi. 
 
2.1.1 Valim. 
     Kokku osales uurimuses 76 õpilast. Uurimuses osalemise kriteeriumiks oli koristamise 
teemasid käsitlevate moodulite omandamine õppekavade alusel õppeaastal 2010/2011.  
Uurimuses osalesid ühe kutsekooli järgmiste õppekavade õpilased: majutusteenindus, 
kodumajandus, laohoidjad, pagar – kondiiter, toiduainete töötlejad ja kokk. Uurimuses 
osalenud erinevate õppekavade õpilased jagati õpperühma siseselt (igast õpperühmast olid 
mõned õpilased õppevideo ja mõned teksti rühmas) juhuvaliku alusel pooleks. Kõikides 
õpperühmades toimus loosimine, mille käigus õpilased tõmbasid endale teksti või õppevideo 
rühma märgise, mille alusel moodustati kaks rühma, et tagada tulemuste objektiivsust. 
Moodustati : 
- õppevideo rühm (teadmiste kinnistamine õppevideo abil); 
- teksti rühm (teadmiste kinnistamine teksti abil). 
Mõlemaid uurimuses osalenud rühmasid õpetas üks õpetaja 
     Uurimuse tulemustes on 75 õpilase kohta saadud andmed, kuna üks õpilane tagastas 
ebakorrektselt täidetud ankeetküsitluse ja teadmiste testi. 
Valimi kahe võrreldava rühma (töö õppevideoga ja töö tekstiga) jaotus vanuse järgi ja soolise 
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Tabel 1. Valimi kahe võrreldava rühma (töö õppevideoga ja töö tekstiga) jaotus vanuse järgi 
ja soolise tunnuse alusel. 
 
2.1.2 Mõõtevahendid. 
     Esimese hüpoteesi kontrollimiseks kasutati ankeeti, kus uuriti õpilaste arvamust erinevate 
õppemeetodite kohta. Õpilaste eelistusi õppemeetoditele uuriti neljast aspektist: 
1. Õppemeetod innustab materjali omandama; 
2. Õppemeetod aitab mõista seost igapäevaeluga; 
3. Õppemeetod aitab loengumaterjali paremini mõista; 
4. Õppemeetodi eelistus teadmiste kinnistamiseks/meelde jätmiseks. 
Viiepalliskaalal (5 - täiesti nõus, 4 - Nõus, 3 – Mõnikord nõus/ Ei oska öelda, 2 - Ei nõustu,  
1 - Üldse ei nõustu) pidid õpilased märkima ankeedis (vt. Lisa 1) oma hinnanguid erinevate 
õppemeetodite eelistuste osas teadmiste kinnistamisel. Õpilase arvamusega kõige rohkem 
kokku sobiva õppemeetodi kohta käiva hinnangu ees olevasse kasti tuli märkida rist. Ankeedi 
lõpus pidid õpilased märkima oma taustaandmed – vanuse vahemik, sugu ning õppekava, 
mille järgi õpivad. 
     Teise hüpoteesi kontrollimiseks koostati õpiastele teadmiste test (vt. Lisa 2), mis koosnes 
19 küsimusest ja mõõtis õpilaste teadmisi Koduteeninduse riikliku õppekava „Puhastamise ja 
koristamise“ mooduli pinnakattematerjalide teema osas. Maksimaalne punktide arv testi eest 
oli 38 punkti. Koostatud teadmiste testis oli 19 küsimust antud koos vastuste variantidega. 
Test sisaldas küsimusi, millele leidusid vastused nii tekstis kui ka õppevideos. Õpilased pidid 
valima iga küsimuse puhul „õige“ valiku, märkides selle ristiga. Õigeid vastuseid võis olla 1 
või mitu. Iga õige vastusevariant andis 2 punkti, osaliselt õige vastus 1 punkti ja vale vastus – 
0 punkti. 
     Testi sisulise valiidsuse (content validity) tagamiseks osales testi koostamisel grupp 
eksperte: OÜ Puhastusekspert, grupp eriala spetsialistide, kutsekooli puhasteeninduse eriala  
 
 


























kokku 75 15-17a >27a 18-20a 17 (23) 58 (77) 
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õpetaja ja töö autor, võttes aluseks Koduteeninduse riikliku õppekava „Puhastamise ja 
koristamise“ mooduli teema. Uurimuse testi sisemine kooskõla (reliaablus) oli kahe rühma 
võrdlemiseks madal (Cronbachi α = 0,59). Heaks tulemuseks võib pidada Cronbachi α = 0,7 
(Mikk, 2002). Testi madala reliaabluse põhjuseks võib-olla testi väike küsimuste arv (19), mis 
on seotud õppevideos käsitletava teemaga.  
 
2.1.3 Protseduur. 
     Andmete kogumine toimus 2011. aasta jaanuaris kutsekooli erinevate õppekavade alusel 
koristamise alased mooduleid omandavate õpilaste seas. Päeva esimesel poolel edastati kogu 
valimile üheaegselt uurija poolt ankeetküsitlus, kus uuriti, millised õppemeetodid õpilaste 
arvates paremini sobivad erialaste teadmiste kinnistamiseks kutseõppes. Uurimuses 
kasutatavate õppemeetodite valiku kriteeriumiks oli, õpilaste eelnev kogemus 
õppemeetoditega ja nende kasutamine õpetamisel. Kõikide ankeedis küsitud õppemeetoditega 
sh õppevideotega olid õpilased eelnevalt tuttavad ja ka kasutanud. Selle kinnituseks tutvus 
uurija erinevate õpetajate töökavadega ja külastas tunde, kus uurimuses käsitlevaid 
õppemeetodeid kasutati. 
     Täidetud ankeetküsitlused korjati koheselt selleks mõeldud kogumiskasti, et tagada 
vastuste anonüümsus. Ankeetküsitlusele järgnes loengu vormis teoreetiliste teadmiste 
edastamine, uurija esitluses. Loengu kestus oli 30 minutit. Koheselt peale loengut toimus 
teadmiste kinnistamine. Uurimuses osalenud õpilased jagati erinevate õppekavade õpperühma 
siseselt pooleks, kellest moodustati kaks rühma, et tagada tulemuste objektiivsust. 
Teadmiste kinnistamine toimus rühmadele erinevates ruumides. Ühes rühmas toimus 
teadmiste kinnistamine teemaga seonduva tekstimaterjali toel ja teises õppevideo vahendusel. 
    Päeva teisel poolel viidi mõlemale rühmale erinevates ruumides läbi teadmiste 
kontrollimiseks test. Küsimustele vastati kahes erinevas rühmas üheaegselt ja selleks oli töö 
autori poolt kaasatud kutsekooli töötaja, kes oli instrueeritud küsitluse läbiviimise reeglitest. 
Erinevatel õppekavadel koristamist õppivad õpilased täitsid testi klassis individuaalselt 20 
minuti jooksul, olles saanud eelneva kinnituse, et andmeid kasutatakse isikustamata kujul 
ühise uurimisandmestikuna. Täidetud teadmiste test koguti koheselt selleks mõeldud 
kogumiskasti, et tagada anonüümsus 
     Eetika tagamiseks taotleti koolilt uurimuse läbiviimiseks kirjalik nõusolek uuringu 
läbiviimiseks, informeeriti õpilasi uuringu eesmärgist ja sellest, et osavõtt on vabatahtlik.  
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Õpilaste anonüümsuse tagamiseks kasutati andmete kogumiseks kindlat rühma märgistust (vt 
Lisa 2.) ja ei ole avaldatud uurimuses osalenud õppeasutuse nime. Samuti valiti uurimusse 
teema, mida õpilased polnud vastava mooduli raames läbinud, et tagada tulemuste 
objektiivsust. Peale uurimuse läbiviimist oli kõigil uurimuses osalenud õpilastel soovi korral 
võimalus tutvuda nii tekstiga kui ka õppevideoga. Uurimuse käigus kogutud andmeid, töötles 
ainult uurija ise. 
     Uurimusandmete töötlemisel kasutati andmetöötlusprogrammi SPSS PASW statistics 16.0 
vahendeid. Valimi hinnangute võrdlemisel õppemeetoditele kasutati Friedmani testi. 
Võrdlemisel erinevuste ilmnemisel õppemeetodite vahel kasutati nende kontrollimiseks 
Wilcoxoni testi. Keskväärtustena võrreldi rühmi testi tulemuste aritmeetilisi keskmisi 




2.2.1.Õppemeetoditele antud hinnangud 
Õpilaste hinnangute sagedus õppemeetodi valikul kuivõrd õppemeetod innustab materjali 
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Joonis 2. Õpilaste hinnangute sagedus vastusena küsimusele kuivõrd õppemeetod innustab 
materjali omandama (Me – õpilaste hinnangute mediaan). 
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    Valimi N=75 (100%) hinnangute võrdlemisel selgus, et õpilaste hinnangud vastusena 
küsimusele, kuivõrd õppemeetod innustab materjali omandama ei esinenud statistiliselt olulist 
erinevust ühegi õppemeetodi puhul (Friedmani testiga; p > 0,05).  
 
Õpilaste hinnangute sagedus õppemeetodi valikul kuivõrd õppemeetod aitab mõista kuidas 
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loengus käsitletul on seos igapäevaeluga
7. Küsimustele vastamine  aitab mõista kuidas
loengus käsitletul on seos igapäevaeluga
8. Referaadi koostamine  aitab mõista kuidas
loengus käsitletul on seos igapäevaeluga
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Joonis 3. Õpilaste hinnangute sagedus vastusena küsimusele kuivõrd õppemeetod aitab 
mõista kuidas loengus käsitletul on seos igapäevaeluga (Me – õpilaste hinnangute mediaan). 
 
    Ilmnes oluline erinevus õpilaste hinnangute vahel küsimusele, kuivõrd õppemeetod aitab 
mõista, kuidas loengus käsitletul on seos igapäevaeluga (Friedmani testiga; p < 0,05). Selgus, 
et õpilaste arvates õppevideo kasutamine aitab paremini mõista kuidas loengus käsitletul on 
seos igapäevaeluga võrreldes teiste õppemeetoditega (Wilcoxoni testiga; kõikidel juhtudel p < 
0,05). Teiste õppemeetodite hinnangute võrdlemisel omavahel statistilist olulist erinevust ei 
esinenud (Wilcoxoni testiga kõikidel juhtudel p > 0,05). 
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Õpilaste hinnangute sagedus õppemeetodi valikul kuivõrd õppemeetod aitab loengumaterjali 
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Joonis 4. Õpilaste hinnangute sagedus vastusena küsimusele kuivõrd õppemeetod aitab 
loengumaterjali paremini mõista (Me – õpilaste hinnangute mediaan). 
 
    Ilmnes oluline erinevus õpilaste hinnangute vahel küsimusele kuivõrd, õppemeetod aitab 
paremini mõista loengumaterjali (Friedmani testiga; p < 0,05). Selgus, et õpilaste arvates 
õppevideo aitab loengumaterjali paremini mõista võrreldes teiste õppemeetoditega (Wilcoxoni 
testiga; kõikidel juhtudel p < 0,05). Ülejäänute õppemeetodite võrdlemisel omavahel selgus 
statistiliselt oluline erinevus loengumaterjali paremini mõistmisel „töö tekstiga“ ja 
„küsimustele vastamise“ vahel (Wilcoxoni testiga; p < 0,05). Selgus, et õpilased hindasid 
iseseisvat tööd tekstiga paremaks loengumaterjali mõistmisel võrreldes küsimustele 
vastamisega. Teiste õppemeetodite vahel statistiliselt olulist erinevust ei esinenud (Wilcoxoni 
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Õpilaste hinnangute sagedus õppemeetodi valikul teadmiste kinnistamiseks/meelde jätmiseks 
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kinnistamiseks/meelde jätmiseks










Joonis 5. Õpilaste eelistuste sagedus õppemeetoditele teadmiste kinnistamiseks/meelde 
jätmiseks (Me – õpilaste hinnangute mediaan). 
 
    Ilmnes oluline erinevus õpilaste hinnangute vahel küsimusele, kuivõrd õppemeetodit 
eelistatakse teadmiste kinnistamiseks/meelde jätmiseks (Friedmani testiga; p < 0,05). Selgus, 
et õpilased eelistavad õppevideot teadmiste kinnistamiseks/meelde jätmiseks võrreldes teiste 
õppemeetoditega (Wilcoxoni testiga; kõikidel juhtudel p < 0,05). Tulemuste kontrollimisel 
esines statistiliselt olulise erinevus (Wilcoxoni testiga; p < 0,05) õpilaste eelistuses „referaadi 
koostamine“ ja „küsimustele vastamine vahel“ loengumaterjali kinnistamiseks/meelde 
jätmiseks. Selgus, et õpilased eelistavad teadmiste kinnistamiseks/meelde jätmiseks vastata 
küsimustele. 
2.2.2 Teadmiste testi tulemused. 
    Testi aritmeetiliste keskmiste võrdlemisel selgus (vt. Tabel 2), et õppevideo rühma ja teksti 
rühma õpilaste testi tulemuste keskväärtused ei ole statistiliselt oluliselt erinevad (T – Testiga; 
p > 0,05). 
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*SH – standardhälve 
**p – statistiline olulisus 
 
    Testi aritmeetiliste keskmiste võrdlemisel rühmade vahel soolise tunnuse alusel selgus (vt. 
Tabel 3), et meeste ja naiste testi tulemuste keskväärtused ei olnud samuti statistiliselt 
oluliselt erinevad (T-Testiga; p > 0,5).  
 












Mehed       
õppevideo rühm 6 (16) 6 19 14,8 4,99 
0,47 teksti rühm 11 (29) 8 26 17,0 6,06 
Kokku 17 (100) 6 26 16,2 5,65  
Naised       
õppevideo rühm 31 (84) 5 29 18,6 5,58 
0,29 
teksti rühm 27 (71) 10 30 20,2 5,97 
Kokku 58 (100) 5 30 19,4 5,77  
*SH – standardhälve 




     Uurimuses oli püstitatud esimeseks hüpotees „Õpilaste arvates õppevideo kasutamine 
õppevahendina teadmiste kinnistamiseks on eelistatum kui teised õppemeetodid (küsimustele 
vastamine, referaadi koostamine, töö tekstiga)“, mis leidis ka osalist kinnitust. Uurimuse 
käigus ei leidnud kinnitust vaid aspekt, et õppevideo innustab rohkem õppematerjali 
omandama, kui teised uuritud õppemeetodid. Küsimusele, milline õppemeetod aitab mõista 
loengumaterjali seost igapäevaeluga võrreldes teiste uuritud õppemeetoditega, saadi kinnitust, 
et seoste loomisel loengumaterjali ja igapäevaelu vahel eelistavad õpilased enim õppevideot. 
Samuti selgus, et õpilaste seisukohalt aitab õppevideo paremini mõista loengumaterjali 
võrreldes teiste uuritud õppemeetoditega ja, et õpilaste arvates on teadmiste 




















Kokku 75 5 30 18,6 5,85  
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kinnistamiseks/meelde jätmiseks eelistatuim õppevideo võrreldes teiste uuritud 
õppemeetoditega. Samade tulemusteni, kus on käsitletud erinevaid eelistustega seotuid 
aspekte õppevideote kasutamisel on jõutud ka erinevates õppevideote põhistes uurimustes. 
Antud uurimuse aspektid õpilaste eelistuses ühtisid McNulty et al. (2009) uurimusega, milles 
õpilased eelistasid õppevideoid kasutada õppematerjali paremaks mõistmiseks. Õpilaste 
eelistused õppevideole erinevates aspektides on leidnud kinnitust samuti Brecht ja Ogilby 
(2008) uurimusega, milles leiti, et õpilased eelistavad kasutada õppevideot ka kordamiseks ja 
eksamiteks õppides. Õppevideote eelistust teadmiste kinnistamiseks on ka ühe aspektina 
leidnud Kullama (2011) oma uurimuses, kus uuriti õppevideo eelistusi võrreldes tekstipõhise 
õppematerjaliga. Ventura ja Onsman (2009) uurimuses eelistati samuti kasutada õppevideot, 
et seostada teooriat igapäevaeluga, mis ühtis samuti antud uurimuse ühe aspektiga. Kuigi 
omavahelisel võrdlusel õppemeetodite innustamise osas ei leitud, et õppevideo oleks 
innustanud rohkem õppematerjali omandama kui teised uuritud õppemeetodid, siis on antud 
uurimuses see aspekt on mõningases vastuolus Hansen ja Williams´i (2003) uurimusega, 
milles on leitud, et just traditsiooniliste õppemeetodite puhul väheneb õpilaste innukus õppida 
ning võtta vastu uut informatsiooni ja ka Lee ja Sharma (2008) uurimusega, milles õppevideo 
vastupidiselt innustas õpilasi uusi teadmisi omandama. 
     Empiirilises uurimuses oli püstitatud veel ka teine hüpotees „Õpitu kinnistamisel 
õppevideoga saavutavad õpilased paremaid õpitulemusi kui tekstiga töötades“. Uurimuse 
käigus ei leidnud nimetatud hüpotees aga kinnitust, sest õppevideo rühma tulemused ei 
erinenud oluliselt tekstiga töötanud rühma tulemustest ning puudus erinevus ka meeste ja 
naiste testi tulemustes. Antud uurimuse tulemused on mõningases vastuolus mitmete 
teooriatega (Mayer & Moreno, 2003; Clark & Paivio, 1991), mille kohaselt info töötlemisel 
kasutatakse nii pildilist kui sõnalist kanalit info omandamiseks ja võimalusele seda ajus topelt 
läbi töödelda, peaks pildilise info töötlemisega paremini hakkama saama ning meelde jääma. 
    Kahe rühma poolt sooritatud testide tulemuste erinevuste puudumise põhjuseks võib olla 
käsitletud õppeteema uudsus ja liiga suur hulk informatsiooni korraga nii visuaalse kui 
verbaalse kanali kaudu, mis võis ületada õppija kognitiivse võime (Mayer & Moreno, 2003). 
Kuna edastatavat teemat käsitleti esmakordselt, siis Mayer ja Moreno (2003) järgi võis 
õpilastel tekkida raskusi info ümber jagamisega, olulise selekteerimisega ja integreerimisega 
olemasolevate teadmistega, kasutades teadmiste kinnistamiseks õppevideot. 
     Uurimuses osalenud õpilased hindasid enamustes aspektides õppevideot paremaks kui teisi 
õppemeetodeid, seetõttu võiksid õpetajad teadmiste edastamisel kasutada varasemast 
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aktiivsemalt erinevaid õppemeetodeid. Vaatamata, õpilaste eelistusele õppevideo kasutamisel 
teadmiste kinnistamisel ei saavutatud õppevideo kasutamisel teadmiste testiga paremaid 
tulemusi, kui tekstiga töötades. Kuna aga õpilaste poolt eelistati õppevideote kasutamist 
loengumaterjalist arusaamiseks, seoste loomisel igapäevase eluga kui ka teadmiste 
kinnistamiseks ning samaaegselt koristusvaldkonnas ei ole piisavas koguses erialaseid 
eestikeelseid õppevideoid (REK, 2009), siis võiks edaspidi pöörata tähelepanu just uute 
õppevideote tootmisele, millega saaks kaasa aidata erinevates aspektides teadmiste 
omandamisele. 
     Töö piiranguks, mille tõttu ei saa kõiki tulemusi laiendada üldkogumile, tuleb pidada 
valimi piiratust (75 õpilast) ning seda, et õpilased olid ainult ühest koolist. Teine piirang on 
seotud teadmiste testi madala reliaablusega kahe rühma võrdlemiseks. Selle tõttu tulemused 
korduval testimisel analoogse testiga ei saa olla stabiilsed ja testi tulemused ei korreleeru 
omavahel. Testi madala reliaabluse üheks põhjuseks võib-olla testi väike küsimuste arv (19), 
kuna testi koostamisel võeti aluseks ainult ühte „Puhastamise ja koristamise“ mooduli teemat, 




     Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada õpilaste eelistused õppevideole teadmiste 
kinnistamiseks võrreldes teiste õppemeetoditega ja võrrelda õpilaste teadmiste tulemusi õpitu 
kinnistamisel õppevideot kasutades ja töötades tekstiga. 
     Uurimus viidi läbi 2011 õppeaastal ühes Eesti kutsekoolis, kus õpiti koristamist järgmiste 
õppekavade järgi: majutusteenindus, kodumajandus, laohoidja, pagar – kondiiter, toiduainete 
töötleja ja kokk. Uurimuses kasutati 75 õpilase kohta saadud andmeid. Õppurid jagati iga 
õpperühma siseselt pooleks, et tagada tulemuse objektiivsus. Mõlematele õpperühmadele 
edastati üheaegselt teoreetilisi teadmisi loengu vormis. Teadmiste kinnistamiseks kasutati 
ühes rühmas õppevideot ja teises rühmas teemaga seotud tekstimaterjali. 
     Ankeetküsitlusega selgitati välja, milliseid õppemeetodeid õpilaste arvates eelistati 
erialaste teadmiste kinnistamisel. Uurimuse tulemusena leiti osaliselt kinnitust õpilaste 
eelistusele õppevideote kasutamises võrreldes teiste õppemeetoditega. Õpilaste poolt eelistati 
kasutada õppevideot kolmes aspektis: loengumaterjali paremaks mõistmaks, seoste loomisel 
igapäevaeluga ja teadmiste kinnistamiseks. Olulisi erinevusi õppemeetodite eelistuste osas ei 
esinenud vaid õppemeetodi innustamise aspektis. 
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    Testi tulemuste võrdlemisel leiti, et õppevideo ja teksti rühma teadmiste osas olulisi 
erinevusi ei esinenud. Samuti ei esinenud teadmistes olulist erinevust ka kahe rühma testi 
tulemuste võrdlusel soolise tunnuse alusel. 
     Antud uurimus viidi läbi teoreetiliste teadmiste põhjal, kuid kutseõppes on tähtis jõuda 
töökeskkonnas nõutavate praktiliste oskuste ja vilumusteni. Sellest lähtuvalt teeb töö autor 
ettepaneku tulevikus uurida, kas õppeprotsessi käigus omandatud praktilised oskused ja 
töövõtted erinevad rühmade kaupa, kui töövõtteid on omandatud läbi erinevate õppemeetodite 




 Using training videos in vocational training to acquire and embed knowledge 
with the example of cleaning treinees 
 
     The objective of this thesis was to identify students' preferences for the training videos for 
knowledge embedding compared to other training methods, and to compare the results of 
knowledge acquisition while using two different approaches – using training videos and using 
study texts.. 
    The study was conducted during 2011 in one vocational school in Estonia, where cleaning 
skills were studied in the following curricula: hospitality service, householding, warehouse 
keeper, baker and pastry-cook, food processing and cook. The study was based on the sample 
of 75 students. To ensure objectivity of the results the sample was halved within each study 
group. Both groups attended lectures to acquire theoretical knowledge. For knowledge 
embedding, the training videos were used by one group while the study texts were used by 
another group. 
     The questionnaires were used to identify, which method of knowledge embedding was 
favoured by the students. The results of the research partially confirmed that the use of the 
training videos was preferred over other study methods. The students preferred the training 
videos in the following three aspects: a better understanding of the topic, creating the links 
with everyday life and knowledge embedding. The study did not reveal any significant 
differences in the preferred study methods; however differences in the motivational aspects 
were noted. 
    Comparing the test results it was concluded that there were no significant differences in 
acquired knowledge between the group who used the training videos and the group who used 
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the study texts. Also, a gender of the student did not have any significant impact on the test 
results.  
     This study was conducted based on theoretical knowledge. However, in vocational training 
it is important to obtain the practical skills and competences required in the work 
environment. As a result, the author of this study proposes to research the impact of different 
study methods (e.g. using the training videos by one group and the study texts by another) to 




     Autor tänab uurimuses osalenuid kutsekooli õpilasi ja kutseõpetajaid, kes aitasid kaasa 
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Viimastel aastatel on õppevideo kasutamine õppematerjalina saanud palju tähelepanu. Antud 
küsimustik aitab uurida õppefilmide kasutamist kutseõppes. Küsimustik on anonüümne ja 
andmeid käsitletakse üldistatud kujul. Küsimustiku täitmiseks kulub 10 minutit. 
 
Palun märgi Sinu arvamusega kõige rohkem kokku sobiva sõna ees olevasse kasti rist.  
 
 1. Õppevideo innustab mind materjali omandama: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu  
 
2. Iseseisev töö tekstiga innustab mind materjali omandama: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu  
 
3. Küsimustele vastamine innustab mind materjali omandama: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu 
 
4. Referaadi koostamine innustab mind materjali omandama: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu 
 
5. Õppevideo aitab mõista, kuidas loengus käsitletul on seos igapäevaeluga: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu 
 
6. Iseseisev töö tekstiga aitab mõista, kuidas loengus käsitletul on seos igapäevaeluga: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu 
 
7. Küsimustele vastamine aitab mõista, kuidas loengus käsitletul on seos igapäevaeluga: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu 
 
8. Referaadi koostamine aitab mõista, kuidas loengus käsitletul on seos igapäevaeluga: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu 
 
9. Õppevideo aitab mul loengumaterjali paremini mõista: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu 
 
10. Iseseisev töö tekstiga aitab mul loengumaterjali paremini mõista: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu 
 
 
 11. Küsimustele vastamine aitab mul loengumaterjali paremini mõista:  
5. Täiesti nõus  4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu 
 
12. Referaadi koostamine aitab mul loengumaterjali paremini mõista: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu 
 
13. Eelistan õppevideot teadmiste kinnistamiseks/meelde jätmiseks: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu 
 
14. Eelistan iseseisvat tööd tekstiga teadmiste kinnistamiseks/meelde jätmiseks: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu 
  
15. Eelistan vastata küsimustele teadmiste kinnistamiseks/meelde jätmiseks: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu 
 
16. Eelistan koostada referaati loengus käsitletava materjali kinnistamiseks/meelde 
jätmiseks: 
5. Täiesti nõus 4. Nõus 3. Mõnikord nõus/ Ei oska öelda 2. Ei nõustu 1. Üldse ei nõustu 
 




Palun märgi sobivasse kasti rist. 
 
18. Sinu vanus 
 1. 15- 17 
 2. 18-20 
 3. 21-23 
 4. 24-26 
 5. 27-…… 
19. Sinu sugu 
 naine  
 mees 
 
20. Sinu õppekava, mille alusel õpid 
1.  majutusteenindus 
 2. kodumajandus 
 
 
 3.  
































 Lisa 2. Teadmiste test  
Rühma tunnus ( F või T) 
Testi juhis: 
Vali antud küsimuse vastusevariantidest õige(d) vastused. Õigeid võib olla 1 või mitu. 




Millised alljärgnevatest on värvused: 
     Kauss 
x   Punane 
     Kass 
x   Roheline 
x   Sinine   
 
 
1. LINOLEUM PÕRAND EI TALU: 
□ tugevalt aluselisi puhastusaineid 
□ rohke veega koristamist 
□ hooldusaineid 
 
2. LOODUSLIK KIVIPÕRAND EI TALU: 
□ märgpuhastust 
□ tugevalt happelisi puhastusaineid 
□ tugevalt aluselisi puhastusaineid 
 
3. ÕLITATUD PARKETT EI TALU: 
□ märgpuhastust 
□ aluselisi puhastusaineid 
□ väheniiske meetodiga puhastamist 
 
4. LAKITUD PARKETT-PÕRANDAD EI TALU: 




5. PLASTIK PÕRANDATE PUHASTAMISEL TEAN: 
□ neid tuleb regulaarselt vahatada 
□ ei talu tugevalt aluselisi aineid 






 6. LAMINAATPÕRANDA PUHASTAMISEL TEAN: 
□ neid tuleb regulaarselt vahatada 
□ ei soovitata vahatada 
□ soovitav igapäevaselt kasutada hooldusaineid 
 
7. PUR KATTEGA PÕRANDAID PUHASTAMISEL TEAN: 
□ ei ole vaja vahatada 
□ on vaja kindlasti vahatada 
□ PUR kiht tuleb peale paigaldamist eemaldada kasutuselevõtu pesuga ja seejärel pind 
vahatada 
 





9. HETEROGEENE PLASTIKKATE ON: 
□ oma ehituselt mitmekihiline 
□ läbinisti ühest ja samast materjalist 
□ mitmevärviline 
 
10. LINOLEUMI PÕHIKOMPONENTIDEKS ON: 
□ plastikpolümeer 
□ kork (või puupuru), linaseemneõli, lubjakivi 
□ männipuit, värv ja vinüül 
 
11. PLASTIK PÕRANDA HOOLDAMISEKS SOBIVAIM VIIS ON: 
□ igapäevaselt kuivade meetodite kasutamine, spetsiaalse hooldusaine kasutamine 
□ regulaarne vahatamine, igapäevane pesemine 
□ korralik kasutuselevõtupesu, niiskete meetodite kasutamine HS- põrandahooldus- 
 masinaga poleerimine, hooldusainete kasutamine, vahatamine 
 
12. LINOLEUM PÕRANDATE HOOLDAMISEKS SOBIVAIM VIIS ON: 
□ igapäevaselt võimalikult kuivade meetodite kasutamine, mitte vahatada, hooldusaine 
kasutamine 
□ hoolduse suhtes erilisi nõudeid ei ole, võib kõike kasutada 
□ regulaarne vahatamine, igapäevane pesemine 
 
13. LAMINAAT PÕRANDATE HOOLDAMISEKS SOBIVAIM VIIS ON: 
□ lahtine sodi eemaldada võimalikult kiiresti ja regulaarselt, kasutada kuivemaid 
meetodeid, mitte vahatada, võib kasutada hooldusaineid 
□ vahatada uuena, kasutada aluselisi puhastusaineid igapäevasel hooldamisel 




 14. TEKSTIIL PÕRANDAKATETE IGAPÄEVASEKS HOOLDAMISEKS 
SOBIVAIM VIIS ON: 
□ igapäevaselt võimalikult kuivade meetodite kasutamine, spetsiaalse kaitseaine 
kasutamine 
□ igapäevane pesemine 
□ plekkide võimalikult kiire eemaldamine, sagedane imemine tolmuimejaga 
 
15. LOODUSLIKE KIVIPÕRANDATE HOOLDAMISEKS HOOLDAMISEKS 
SOBIVAIM MEETOD ON: 
□ märjalt pühkimine 
□ niiskelt pühkimine 
□ väheniiskelt pühkimine 
 
16. LINOLEUMI HOOLDAMISEKS SOBIVAIM MEETOD ON: 
□ märjalt pühkimine 
□ niiskelt pühkimine 
□ väheniiskelt pühkimine 
 
17. PLASTIK PÕRANDATE HOOLDAMISEKS SOBIVAIM MEETOD ON: 
□ märjalt pühkimine 
□ niiskelt pühkimine 
□ väheniiskelt pühkimine 
 
18. ÕLITATUD PARKETT PÕRANDATE HOOLDAMISEKS SOBIVAIM 
MEETOD ON: 
□ niiskelt pühkimine 
□ väheniiskelt pühkimine 
□ märjalt pühkimine 
 
19. LAMINAAT PÕRANDATE HOOLDAMISEKS SOBIVAIM MEETOD ON: 
□ niiskelt pühkimine 
□ väheniiskelt pühkimine 
□ märjalt pühkimine 
 
 
 
 
Täname vastamast! 
